湯浅克衛文学と母胎としての「水原」 : 『カンナニ』を中心に by 南 富鎮
湯
浅
克
衛
は
、
1
9
3
5
年
4
月
『
文
学
評
論
』
と
『
改
造
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
『
カ
ン
ナ
ニ
』
と
『
炎
の
記
録
』
を
も
っ
て
作
家
と
し
て
の
出
発
を
な
し
て
い
る
。
氏
の
代
表
作
と
も
い
う
べ
き
こ
の
二
作
が
、
同
年
同
月
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
湯
浅
文
学
が
出
発
当
初
か
ら
抱
え
る
こ
と
に
な
る
二
つ
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
へ
の
典
味
と
移
民
へ
の
問
題
で
あ
る
が
、
ま
だ
初
期
の
時
点
で
は
そ
の
二
つ
の
問
題
が
結
合
し
た
か
た
ち
で
、
朝
鮮
に
定
着
す
る
日
本
人
の
移
民
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
湯
浅
文
学
の
出
発
を
な
す
こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
朝
鮮
の
水
原
を
舞
台
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
作
以
外
に
も
氏
の
作
品
に
は
、
水
原
を
舞
台
に
し
て
い
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
湯
浅
文
学
に
は
水
原
が
非
常
に
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
水
原
は
湯
浅
克
衛
が
幼
年
期
以
来
を
過
ご
し
た
町
で
あ
る
。
一
人
の
作
家
が
自
分
の
育
っ
た
町
を
描
く
の
は
、
な
ん
の
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
湯
浅
の
場
合
は
、
執
拗
に
水
原
を
描
い
て
い
て
、
彼
が
描
く
朝
鮮
を
舞
台
に
し
て
い
る
作
品
の
多
く
が
水
原
を
舞
台
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
水
原
と
ー
『
カ
ン
ナ
ニ
』
を
中
心
に
湯
浅
克
衛
文
学
と
母
胎
と
し
て
の
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
水
原
と
い
う
の
は
、
湯
浅
文
学
に
お
い
て
、
た
だ
の
朝
鮮
の
一
定
の
場
所
と
し
て
は
す
ま
さ
れ
な
い
、
あ
る
特
別
な
意
味
を
も
つ
場
所
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
湯
浅
の
作
品
中
、
水
原
を
舞
台
に
し
て
い
る
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
湯
浅
文
学
に
お
け
る
水
原
が
も
つ
意
味
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
の
前
に
、
ま
ず
水
原
の
街
の
歴
史
と
湯
浅
文
学
に
よ
く
登
場
し
て
く
る
水
原
の
い
く
つ
か
の
場
所
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
湯
浅
克
衛
の
長
編
小
説
『
城
門
の
街
』
の
冒
頭
に
は
『
発
展
せ
る
水
原
』
と
い
う
本
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
緒
言
の
部
分
が
大
き
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
酒
井
政
之
助
（
作
品
で
は
赤
井
政
之
助
）
、
大
正
三
年
九
月
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
水
原
の
街
に
つ
い
て
総
合
的
に
書
か
れ
た
ほ
と
ん
ど
最
(
l
)
 
初
の
本
で
あ
る
。
『
発
展
す
る
水
原
』
は
同
氏
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
の
一
部
が
補
わ
れ
、
後
の
大
正
十
二
年
十
月
、
『
水
原
』
と
い
う
題
で
再
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
水
原
』
の
付
録
に
は
、
「
水
原
と
人
」
と
い
う
欄
が
あ
り
、
水
原
で
活
躍
し
た
日
本
人
名
士
の
名
前
が
お
も
に
並
ん
で
い
(
2
)
 
る
な
か
、
湯
浅
克
衛
の
父
親
湯
浅
伊
平
の
名
前
も
確
認
で
き
る
。
と
い
う
2
 
「
水
原
」
南
富
鎮
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こ
と
か
ら
、
こ
の
二
冊
は
当
時
の
水
原
の
様
子
を
み
る
恰
好
の
本
で
あ
り
、
ま
た
『
発
展
せ
る
水
原
』
は
湯
浅
文
学
と
も
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
冊
を
参
考
に
し
て
水
原
の
街
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
水
原
は
、
李
朝
第
二
二
代
の
正
祖
王
が
悲
運
に
倒
れ
た
父
荘
献
世
子
の
死
に
心
を
痛
め
、
陵
を
守
り
、
自
ら
参
拝
す
る
た
め
に
、
父
の
花
山
陵
の
近
く
に
建
造
し
た
城
郭
街
で
あ
る
。
当
時
の
科
学
者
の
努
力
と
三
七
万
人
の
労
力
に
よ
り
、
約
三
年
の
工
事
期
間
を
費
や
し
、
一
七
九
六
年
の
秋
に
完
成
さ
れ
た
。
城
壁
は
八
達
山
の
稜
線
か
ら
山
麓
に
か
け
て
周
囲
五
キ
ロ
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
城
壁
に
そ
っ
て
南
門
の
八
達
門
を
は
じ
め
、
北
門
、
西
将
門
、
華
虹
門
、
蒼
竜
門
、
練
武
台
、
訪
花
随
柳
亭
な
ど
が
の
諸
施
設
が
あ
る
。
華
城
が
完
成
し
た
時
に
は
、
正
祖
王
に
よ
っ
て
首
都
を
移
転
す
る
計
画
ま
で
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
周
囲
の
反
対
で
挫
折
し
た
と
い
う
。
こ
の
華
城
が
後
に
水
原
と
名
前
を
変
え
、
日
帝
時
代
に
は
、
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
（
現
在
の
農
村
振
典
庁
の
前
身
）
、
蚕
業
試
験
所
、
李
王
職
牧
場
、
高
等
農
林
学
校
（
ソ
ウ
ル
大
学
農
科
大
学
の
前
身
）
な
ど
が
設
置
さ
れ
、
朝
鮮
農
業
の
中
心
地
と
な
っ
た
。
以
下
、
作
品
に
出
て
く
る
場
所
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
・
八
達
山
？
水
原
の
背
後
に
位
置
し
、
城
内
が
一
目
で
眺
め
ら
れ
る
。
そ
の
頂
上
に
西
将
台
が
あ
る
。
中
腹
に
水
原
神
社
が
あ
る
。
『
カ
ン
ナ
ニ
』
で
は
、
カ
ン
ナ
ニ
と
竜
二
が
万
歳
事
件
の
と
き
に
こ
の
山
に
登
っ
て
い
る
。
•
四
大
門
□
八
達
門
（
南
門
）
、
長
安
門
（
北
門
）
、
蒼
竜
門
（
東
門
）
、
華
西
門
（
西
門
）
を
い
う
。
八
達
門
は
八
達
山
山
麓
の
二
層
楼
閣
で
、
水
原
城
を
代
表
す
る
門
。
そ
の
近
く
に
市
場
（
南
門
市
場
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
原
を
背
景
に
し
た
湯
浅
の
多
く
の
作
品
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
・
華
虹
門
？
七
つ
の
石
門
か
ら
な
っ
て
い
る
水
原
最
高
の
景
勝
地
。
旧
韓
国
時
代
の
一
円
貨
幣
に
も
印
刷
さ
れ
た
風
美
明
光
の
場
所
。
そ
れ
と
隣
り
合
わ
せ
に
訪
華
随
柳
亭
が
あ
る
。
湯
浅
の
多
く
の
作
品
に
登
場
し
て
い
る
。
『
カ
ン
ナ
ニ
』
で
は
、
カ
ン
ナ
ニ
と
竜
二
が
こ
の
近
く
で
将
来
結
婚
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
ま
た
、
作
品
に
は
朝
鮮
人
に
殺
害
さ
れ
た
「
野
口
を
ぢ
さ
ん
」
の
話
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
野
口
巡
査
部
長
の
追
悼
記
念
碑
が
万
歳
事
件
の
後
、
在
郷
軍
人
会
と
警
察
の
協
力
で
華
虹
門
の
脇
の
芝
生
の
上
に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
。
・
華
川
盆
尤
教
川
、
水
原
川
と
も
い
う
。
華
虹
門
の
下
か
ら
水
原
城
内
の
真
ん
中
を
流
れ
る
川
。
そ
の
川
沿
い
に
城
内
と
城
外
の
二
つ
の
市
場
が
あ
る
。
『
カ
ン
ナ
ニ
』
で
は
鮮
童
た
ち
が
独
楽
遊
び
を
し
た
り
、
洪
水
の
時
に
流
さ
れ
た
り
す
る
。
・
北
池
益
向
石
渠
と
も
い
う
。
北
門
の
郊
外
に
あ
る
蓮
で
覆
わ
れ
た
景
勝
の
池
。
『
カ
ン
ナ
ニ
』
で
は
、
カ
ン
ナ
ニ
と
竜
二
が
釣
り
に
い
く
。
・
市
場
こ
華
川
沿
い
に
城
内
と
城
外
の
二
つ
の
市
場
が
あ
る
。
城
内
市
場
は
城
内
の
真
ん
中
に
位
置
し
、
お
も
に
牛
市
場
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
中
央
野
菜
卸
市
場
。
場
外
市
場
は
八
達
門
（
南
門
）
近
く
に
あ
る
。
現
在
の
南
門
市
場
。
市
場
は
水
原
を
描
く
湯
浅
の
ほ
と
ん
ど
の
作
品
に
み
ら
れ
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
•
水
原
神
社
二
八
達
山
の
南
中
腹
に
あ
る
、
伊
勢
大
廟
の
分
神
で
大
正
六
年
建
立
。
百
余
の
階
段
を
登
っ
た
社
殿
で
は
水
原
城
内
が
一
望
で
き
る
。
そ
し
て
神
社
の
少
し
上
の
方
に
国
旗
掲
揚
台
が
あ
っ
た
。
•
練
武
台
二
東
将
台
と
も
い
う
。
蒼
竜
門
の
北
に
あ
る
将
卒
練
武
の
跡
。
カ
ン
ナ
ニ
の
血
に
ま
み
れ
た
銭
袋
が
こ
の
近
く
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
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『
カ
ン
ナ
ニ
』
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
三
五
年
四
月
の
『
文
学
評
論
』
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
も
と
も
と
一
九
三
四
年
二
月
末
日
締
切
の
『
改
造
』
の
懸
賞
小
説
に
応
募
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
書
か
れ
た
の
は
発
表
時
期
よ
り
若
干
さ
か
の
ぽ
る
。
し
か
し
、
発
表
時
に
お
い
て
の
『
カ
ン
ナ
ニ
』
で
は
、
移
し
い
伏
字
が
あ
り
、
ま
た
作
品
の
後
半
に
な
る
四
十
六
枚
分
が
削
除
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
全
体
像
を
見
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
幸
い
に
、
戦
後
の
一
九
四
六
年
、
創
作
集
『
カ
ン
ナ
ニ
』
に
よ
り
こ
の
伏
字
と
削
除
の
部
分
が
復
元
さ
れ
、
(
3
)
 
そ
こ
に
は
若
干
の
異
同
が
み
ら
れ
る
な
ど
の
問
題
は
残
っ
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
の
全
体
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
簡
略
に
紹
介
す
る
と
、
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
、
母
と
と
も
に
朝
鮮
の
水
原
に
移
住
し
て
き
た
竜
二
は
、
カ
ン
ナ
ニ
と
い
う
朝
鮮
人
少
女
と
友
達
に
な
る
。
巡
査
の
父
親
が
水
原
の
李
根
宅
子
爵
邸
の
請
願
巡
査
を
兼
ね
て
い
た
た
め
、
一
家
は
子
爵
邸
の
一
隅
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
の
門
番
の
娘
が
カ
ン
ナ
ニ
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
親
し
く
な
っ
た
二
人
は
、
将
来
大
人
に
な
っ
た
ら
、
お
互
い
に
婿
と
嫁
に
な
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
そ
し
て
、
二
人
は
城
門
の
外
ま
で
遊
び
に
行
っ
た
り
市
場
を
歩
き
回
っ
た
り
し
な
が
ら
親
密
さ
を
深
め
て
い
く
。
そ
の
中
で
竜
二
は
カ
ン
ナ
ニ
を
通
じ
て
朝
鮮
を
少
し
ず
つ
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
万
歳
事
件
が
起
こ
る
。
そ
れ
を
見
に
カ
ン
ナ
ニ
と
一
緒
に
出
か
け
た
竜
二
は
、
カ
ン
ナ
ニ
か
ら
モ
ン
ロ
ー
主
義
や
民
族
自
決
主
義
、
そ
し
て
万
歳
を
と
な
え
れ
ば
、
朝
鮮
は
独
立
で
き
る
と
い
う
話
を
聞
か
さ
れ
、
二
人
は
万
歳
を
叫
ぶ
。
そ
の
3
 
直
後
、
鎮
圧
に
現
れ
た
日
本
兵
に
よ
っ
て
銃
が
乱
射
さ
れ
、
教
会
に
逃
げ
込
ん
だ
朝
鮮
人
は
教
会
も
ろ
と
も
焼
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
事
件
の
後
、
カ
ン
ナ
ニ
が
家
に
戻
ら
な
い
た
め
、
竜
二
は
父
と
一
緒
に
カ
ン
ナ
ニ
を
探
し
に
出
か
け
る
が
、
カ
ン
ナ
ニ
は
見
つ
か
ら
ず
、
カ
ン
ナ
ニ
が
竜
二
の
た
め
に
作
っ
て
い
た
完
成
寸
前
の
小
銭
袋
が
血
塗
れ
に
な
っ
て
落
ち
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
こ
れ
を
見
た
竜
二
は
、
カ
ン
ナ
ニ
が
日
本
兵
に
殺
さ
れ
た
に
違
い
な
い
と
断
定
す
る
。
(
4
)
 
『
カ
ン
ナ
ニ
』
は
発
表
当
時
の
編
集
者
の
付
記
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
一
九
一
九
年
の
万
歳
事
件
が
大
き
な
時
代
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
品
中
の
朝
鮮
人
が
逃
げ
込
ん
だ
教
会
が
焼
か
れ
る
場
面
は
、
水
原
で
行
わ
れ
た
堤
岩
里
虐
殺
事
件
を
思
わ
せ
、
万
歳
事
件
で
犠
牲
に
な
る
少
女
の
死
は
、
柳
寛
順
の
イ
メ
ー
ジ
と
つ
よ
く
重
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
作
品
舞
台
に
つ
い
て
は
、
明
示
は
さ
れ
て
な
い
が
、
作
品
に
出
て
く
る
固
有
名
詞
と
町
の
情
景
か
ら
水
原
で
あ
る
こ
と
が
簡
単
に
推
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
は
水
原
で
起
こ
っ
た
万
歳
事
件
が
お
も
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、
作
品
の
中
で
は
万
歳
事
件
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
舞
台
に
な
る
水
原
と
い
う
町
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
作
品
の
内
容
と
も
緊
密
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
竜
二
の
一
家
が
水
原
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
四
国
の
果
の
海
辺
の
故
郷
の
町
で
生
鎧
工
場
を
馘
に
な
っ
た
父
親
は
、
は
る
ば
る
朝
鮮
に
単
身
職
を
求
め
に
や
つ
て
来
て
、
そ
の
頃
と
し
て
は
職
工
生
活
な
ど
よ
り
は
ず
つ
と
割
の
い
い
総
督
府
巡
査
の
口
に
あ
り
つ
い
た
。
月
給
は
と
も
か
く
と
し
て
、
五
割
の
植
民
地
手
当
は
有
難
い
も
の
だ
と
母
親
に
手
紙
を
よ
こ
し
た
の
を
竜
二
は
聞
い
た
こ
と
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が
あ
っ
た
。
丁
度
世
界
大
戦
が
終
つ
て
間
も
な
い
こ
ろ
で
、
朝
鮮
で
は
憲
兵
制
度
が
巡
査
に
置
き
か
へ
ら
れ
始
め
、
物
情
掻
然
と
し
た
世
相
な
の
で
、
巡
査
が
大
増
員
さ
れ
て
待
遇
も
よ
か
っ
た
。
と
い
う
よ
う
に
、
竜
ニ
―
家
は
日
本
で
は
こ
れ
以
上
暮
ら
せ
な
く
な
り
、
い
わ
ば
喰
い
つ
め
て
か
ら
朝
鮮
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
湯
浅
の
作
品
に
登
場
す
る
朝
鮮
に
暮
ら
す
日
本
人
の
多
く
が
、
日
本
を
追
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
朝
鮮
に
渡
っ
て
い
る
が
、
竜
ニ
一
家
も
同
様
の
事
情
で
朝
鮮
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
湯
浅
自
身
の
経
験
や
当
時
の
歴
史
的
な
事
実
と
も
重
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
竜
二
の
父
親
は
日
本
で
は
職
工
で
苦
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
が
、
朝
鮮
に
渡
っ
て
か
ら
は
総
督
府
の
巡
査
と
い
う
支
配
階
級
に
い
き
な
り
上
昇
し
て
い
る
。
そ
れ
を
母
親
は
「
内
地
に
ゐ
れ
ば
判
任
官
四
給
俸
の
月
収
」
だ
な
ど
と
誇
り
に
思
い
、
一
家
中
は
「
父
親
の
出
世
を
喜
ん
で
団
槃
は
賑
か
に
楽
し
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
父
親
は
水
原
の
李
根
宅
子
爵
邸
の
請
願
巡
査
も
兼
ね
て
い
た
た
め
、
屋
敷
と
請
願
手
当
も
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
、
竜
二
を
中
学
ま
で
通
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
竜
二
一
家
の
安
楽
な
生
活
は
す
べ
て
朝
鮮
に
渡
っ
て
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
竜
ニ
―
家
に
と
っ
て
の
朝
鮮
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
惨
め
な
境
遇
を
一
変
さ
せ
る
恵
ま
れ
た
土
地
で
、
と
く
に
そ
の
中
で
も
水
原
こ
そ
、
竜
ニ
―
家
に
祝
福
さ
れ
た
新
天
地
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
水
原
で
竜
二
は
カ
ン
ナ
ニ
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
が
、
カ
ン
ナ
ニ
一
家
に
と
っ
て
の
水
原
は
、
竜
ニ
―
家
の
よ
う
に
必
ず
し
も
恵
ま
れ
た
場
所
で
は
な
い
。
カ
ン
ナ
ニ
―
家
は
李
根
宅
子
爵
邸
の
門
番
と
い
う
卑
賤
な
身
分
に
落
と
さ
れ
て
や
っ
と
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
で
る
。
し
か
も
、
カ
ン
ナ
ニ
―
家
が
最
初
か
ら
卑
賤
な
身
分
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
に
よ
る
支
配
が
始
ま
っ
て
か
ら
急
激
に
没
落
し
て
い
る
私
の
家
で
も
ー
|
・
と
カ
ン
ナ
ニ
は
云
ふ
の
で
あ
る
o
|
|
_
家
を
潰
さ
れ
た
。
持
つ
て
ゐ
た
田
畑
は
い
つ
の
間
に
か
新
し
い
地
主
の
も
の
と
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
ん
な
は
ず
が
な
い
か
ら
刈
入
れ
を
し
て
ゐ
た
ら
、
巡
査
が
や
つ
て
来
て
父
を
ら
う
や
に
入
れ
、
父
が
や
つ
て
ゐ
た
書
堂
は
、
悪
い
こ
と
を
子
供
等
に
教
へ
る
か
ら
と
戸
を
釘
づ
け
に
し
て
し
ま
ひ
、
子
供
た
ち
を
無
理
や
り
に
普
通
学
校
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
父
は
昔
出
入
り
し
て
ゐ
た
李
根
宅
に
頼
ん
で
門
番
に
し
て
も
ら
つ
て
や
つ
と
暮
し
て
ゐ
る
。
カ
ン
ナ
ニ
―
家
が
土
地
を
失
っ
た
の
は
、
総
督
府
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
土
地
調
査
事
業
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
―
二
年
八
月
の
土
地
調
査
令
の
発
布
と
と
も
に
本
格
的
に
始
ま
っ
た
こ
の
事
業
は
、
申
告
に
よ
る
土
地
所
有
権
を
認
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
法
律
へ
の
経
験
と
知
識
も
少
な
か
っ
た
朝
鮮
農
民
は
申
告
を
お
こ
た
り
、
土
地
を
取
り
あ
げ
ら
れ
た
(
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ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
カ
ン
ナ
ニ
一
家
も
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
で
日
本
人
の
「
新
し
い
地
主
」
に
土
地
を
奪
わ
れ
、
父
親
は
書
堂
の
先
生
ま
で
強
制
的
に
辞
め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
竜
ニ
―
家
は
日
本
か
ら
水
原
に
移
住
し
て
ま
す
ま
す
安
定
し
て
い
く
が
、
カ
ン
ナ
ニ
―
家
は
も
と
か
ら
水
原
に
住
ん
で
い
な
が
ら
ま
す
ま
す
没
落
し
て
い
く
構
造
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
水
原
と
い
う
街
は
、
最
初
か
ら
二
人
に
と
っ
て
非
常
に
対
照
的
な
街
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
水
原
は
こ
う
い
う
根
本
的
に
対
立
し
た
町
の
構
造
を
内
在
し
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
は
、
二
人
の
友
情
を
は
ぐ
く
む
場
所
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る。
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ま
ず
、
二
人
の
親
し
さ
を
示
す
場
所
と
し
て
の
華
虹
門
が
登
場
す
る
。
作
品
で
の
竜
二
と
カ
ン
ナ
ニ
の
話
は
、
華
川
の
河
沿
い
か
ら
華
虹
門
の
ほ
う
に
移
動
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
結
婚
式
の
行
列
に
会
っ
て
、
そ
の
見
物
の
た
め
に
竜
二
と
カ
ン
ナ
ニ
は
華
虹
門
を
ぐ
る
っ
と
回
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
結
婚
式
は
華
虹
門
の
近
く
で
開
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
た
二
人
は
そ
の
美
し
い
光
景
に
感
激
す
る
。
二
人
が
そ
こ
で
見
た
花
嫁
の
姿
は
、
ま
さ
に
「
頭
の
王
冠
が
金
色
に
ピ
カ
ピ
カ
と
光
り
衿
の
虹
の
色
が
ひ
と
と
き
は
可
憐
」
な
姿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
カ
ン
ナ
ニ
は
突
然
竜
ニ
に
将
来
自
分
を
嫁
と
し
て
も
ら
っ
て
く
れ
る
か
聞
く
。
カ
ン
ナ
ニ
は
竜
二
の
脇
の
下
を
つ
つ
き
な
が
ら
、
「
ね
、
竜
二
」
と
問
ひ
か
け
た
。
「
五
十
円
で
買
つ
て
く
れ
る
」
「
あ
あ
大
き
く
な
っ
た
ら
」
そ
し
て
、
友
達
の
オ
ン
ニ
ョ
ナ
ー
は
、
「
竜
二
は
日
本
人
だ
も
の
、
お
金
が
な
く
つ
て
も
結
婚
式
で
き
る
よ
。
竜
二
は
大
き
く
な
っ
た
ら
お
金
持
に
な
る
よ
。
日
本
人
だ
か
ら
。
カ
ン
ナ
ニ
は
幸
せ
な
奥
さ
ん
に
な
る
。
ね
、
カ
ン
ナ
ニ
は
幸
せ
者
よ
」
と
い
っ
て
二
人
を
か
ら
か
う
。
カ
ン
ナ
ニ
と
竜
二
の
親
し
い
関
係
が
一
番
よ
く
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
と
し
て
華
虹
門
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
華
虹
門
は
水
原
の
城
門
の
な
か
で
も
一
番
華
麗
な
(
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場
所
で
「
水
原
第
一
の
勝
地
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
人
が
み
た
花
嫁
の
「
頭
の
王
冠
が
金
色
に
ピ
カ
ピ
カ
と
光
」
る
姿
4
 
は
、
そ
の
ま
ま
華
虹
門
の
〈
華
〉
に
あ
た
り
、
「
衿
の
虹
の
色
が
ひ
と
と
き
は
可
憐
」
さ
は
そ
の
言
葉
と
お
り
の
〈
虹
〉
に
な
っ
て
二
人
の
将
来
を
暗
示
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
華
虹
門
と
い
う
実
際
に
華
麗
な
虹
の
形
を
し
た
門
の
前
で
結
婚
式
を
見
物
し
た
二
人
は
、
ま
た
そ
の
花
嫁
の
装
束
か
ら
華
麗
な
虹
色
の
華
虹
門
を
再
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
二
人
も
華
虹
門
の
近
く
で
そ
の
よ
う
な
将
来
を
約
束
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
華
虹
門
が
二
人
の
親
密
な
関
係
を
象
徴
す
る
場
所
と
し
て
実
に
よ
く
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
後
、
洪
水
の
と
き
に
は
、
二
人
は
水
原
の
城
内
を
流
れ
る
河
沿
い
に
出
か
け
、
家
が
流
さ
れ
た
り
、
川
辺
で
マ
ク
ワ
瓜
を
拾
お
う
と
し
た
子
供
た
ち
が
洪
水
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
目
撃
す
る
。
そ
れ
を
見
た
竜
二
は
、
「
鮮
童
た
ち
が
マ
ク
ワ
の
た
め
に
、
そ
ん
な
に
必
死
」
に
な
る
理
由
が
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
カ
ン
ナ
ニ
に
触
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
「
ず
ー
つ
と
後
に
な
っ
て
竜
二
に
も
わ
か
つ
て
き
た
」
り
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
の
人
た
ち
の
大
部
分
は
、
「
米
の
飯
な
ど
は
お
ろ
か
満
州
粟
や
稗
さ
へ
、
満
足
に
は
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
」
の
で
、
夏
は
マ
ク
ワ
を
常
食
に
し
て
い
た
た
め
、
「
そ
ん
な
に
必
死
」
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
竜
二
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
徐
々
に
朝
鮮
の
事
情
を
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
理
解
に
導
く
の
が
い
つ
も
カ
ン
ナ
ニ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
カ
ン
ナ
ニ
に
感
化
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
竜
二
の
カ
ン
ナ
ニ
に
対
す
る
気
持
ち
と
朝
鮮
へ
の
理
解
が
深
ま
り
、
そ
れ
が
時
に
は
行
動
と
し
て
も
現
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
学
校
の
帰
り
で
、
「
六
年
や
高
等
科
の
悪
太
郎
」
た
ち
が
普
通
学
校
の
朝
鮮
人
の
女
生
徒
を
い
じ
め
て
い
る
光
景
を
目
撃
し
た
竜
二
は
、
そ
れ
を
カ
ン
ナ
ニ
だ
と
思
い
、
懸
命
に
保
護
し
よ
う
と
し
、
さ
ら
に
翌
日
の
作
文
の
時
間
に
は
、
そ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
「
可
哀
さ
う
な
子
を
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い
ぢ
め
た
り
す
る
日
本
人
を
憎
み
ま
す
。
そ
ん
な
日
本
人
は
朝
鮮
か
ら
追
い
出
し
た
ら
い
い
の
で
す
」
と
猛
抗
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
に
よ
り
も
、
二
人
の
親
密
を
深
め
る
恰
好
の
空
間
が
市
場
で
あ
っ
た
。
市
場
は
水
原
に
住
む
日
本
人
に
は
ほ
と
ん
ど
禁
忌
の
場
所
で
、
水
原
の
な
か
で
唯
一
の
朝
鮮
人
だ
け
の
空
間
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
市
場
が
竜
二
に
と
っ
て
は
一
番
安
心
で
き
る
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
カ
ン
ナ
ニ
は
「
市
の
日
に
は
き
ま
つ
て
四
街
里
の
街
角
に
立
つ
て
」
竜
二
と
待
ち
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
竜
二
に
と
っ
て
市
場
と
い
う
空
間
は
、
そ
こ
に
入
る
前
に
は
、
周
り
が
気
に
な
っ
て
落
ち
着
か
な
い
が
、
一
端
「
市
場
の
中
に
は
い
つ
て
し
ま
へ
ば
、
も
う
安
心
」
で
き
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
二
人
を
い
じ
め
る
「
悪
太
郎
」
の
よ
う
な
「
日
本
人
の
小
学
生
も
ゐ
な
」
く
、
親
な
ど
周
り
の
日
本
人
の
目
に
も
気
が
ね
す
る
必
要
も
な
い
。
そ
の
点
、
カ
ン
ナ
ニ
も
同
じ
で
、
市
場
こ
そ
二
人
の
友
情
と
も
恋
愛
と
も
つ
か
な
い
親
密
な
感
情
を
深
め
る
絶
好
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
二
人
は
い
つ
も
「
市
の
日
に
は
き
ま
つ
て
L
市
場
に
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
市
場
で
竜
二
は
さ
ま
ざ
ま
な
朝
鮮
人
の
生
活
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
家
で
は
禁
止
に
な
っ
て
い
る
棒
飴
や
、
ブ
ッ
チ
ギ
（
お
好
み
焼
き
）
な
ど
を
カ
ン
ナ
ニ
か
ら
ご
馳
走
し
て
も
ら
う
と
こ
ろ
も
市
場
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
な
ん
の
理
由
も
な
く
た
だ
一
日
中
喧
嘩
を
し
て
朝
鮮
の
人
た
ち
や
憲
兵
に
連
行
さ
れ
る
独
立
運
動
志
士
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
青
年
た
ち
も
こ
こ
で
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ナ
ニ
か
ら
朝
鮮
で
は
好
き
な
人
に
贈
る
と
い
う
銭
袋
を
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
約
束
し
て
も
ら
っ
た
の
も
市
場
の
中
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
市
場
と
い
う
の
は
、
朝
鮮
の
街
の
中
心
に
な
る
場
所
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
水
原
の
中
心
は
当
然
水
原
市
場
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
商
店
街
を
中
心
に
す
る
日
本
人
か
ら
み
れ
ば
、
水
原
の
中
心
と
思
わ
れ
る
市
場
は
た
だ
の
陰
湿
で
汚
い
場
所
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
と
で
は
全
く
そ
の
〈
中
心
〉
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
湯
浅
文
学
に
は
朝
鮮
の
市
場
が
よ
く
登
場
す
る
が
、
そ
の
市
場
こ
そ
朝
鮮
の
象
徴
的
な
場
所
で
あ
る
。
『
カ
ン
ナ
ニ
』
の
中
で
は
、
カ
ン
ナ
ニ
と
竜
二
の
親
密
な
感
情
は
市
場
を
通
し
て
大
き
く
成
熟
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
も
っ
と
も
朝
鮮
的
な
場
所
で
あ
る
は
ず
の
市
場
が
、
日
本
人
の
竜
二
に
と
っ
て
は
親
し
み
を
感
じ
る
一
番
「
安
心
」
で
き
る
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
親
密
な
関
係
に
は
竜
二
の
こ
の
よ
う
な
市
場
へ
の
親
し
み
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
市
場
に
対
す
る
親
近
感
は
、
後
の
『
棗
』
と
『
心
田
開
発
』
で
の
金
太
郎
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、
さ
ら
に
『
市
場
』
と
い
う
随
筆
の
中
で
湯
浅
克
衛
の
朝
鮮
へ
の
強
烈
な
郷
愁
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
『
市
場
』
で
は
、
作
者
は
子
供
の
頃
か
ら
市
場
が
好
き
だ
っ
た
と
い
い
な
が
ら
、
水
原
の
市
場
に
つ
い
て
こ
と
細
か
く
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
「
悪
太
郎
三
人
連
盟
」
に
い
じ
め
ら
れ
、
そ
の
「
く
や
し
さ
や
、
淋
し
さ
」
か
ら
、
よ
く
市
場
の
空
家
に
行
(
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っ
て
慰
め
た
記
憶
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
『
市
場
』
と
『
カ
ン
ナ
ニ
』
に
お
い
て
の
市
場
の
描
写
に
は
深
い
関
連
性
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。
と
り
あ
え
ず
、
作
品
で
は
、
市
場
が
竜
二
と
カ
ン
ナ
ニ
を
結
ぶ
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
水
原
と
い
う
街
は
二
人
の
親
密
な
関
係
を
深
め
る
の
に
は
欠
か
せ
な
い
小
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
市
場
を
中
心
に
し
て
、
華
川
の
川
沿
い
、
そ
し
て
華
虹
門
な
ど
が
み
な
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
場
所
は
い
ず
れ
も
水
原
市
内
に
あ
り
、
正
確
に
い
う
と
二
人
の
関
係
は
城
郭
を
中
心
に
は
ぐ
く
ま
れ
、
そ
の
城
郭
を
中
心
に
し
た
街
が
彼
- 70-
ら
の
世
界
の
す
べ
て
だ
っ
た
の
だ
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
水
原
は
も
と
も
と
城
郭
の
街
と
し
て
造
ら
れ
、
以
後
発
展
し
て
広
が
る
が
、
そ
の
原
型
は
あ
く
ま
で
も
城
郭
に
囲
ま
れ
た
城
内
と
八
達
門
に
隣
接
し
た
城
下
の
市
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
城
郭
は
ち
ょ
う
ど
卵
の
よ
う
な
形
で
街
を
囲
ん
で
お
り
、
そ
の
卵
の
黄
身
に
あ
た
る
部
分
が
牛
市
場
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
川
沿
い
に
つ
な
が
る
形
で
八
達
門
城
下
の
市
場
ま
で
延
び
て
い
る
。
カ
ン
ナ
ニ
と
竜
二
の
関
係
は
こ
の
城
壁
を
中
心
に
は
ぐ
く
ま
れ
、
な
か
な
か
城
の
外
を
大
き
く
越
え
な
い
。
つ
ま
り
、
城
郭
が
大
き
な
境
界
線
に
な
っ
て
二
つ
の
世
界
を
く
ぎ
っ
て
い
る
か
た
ち
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
あ
る
日
の
夕
方
、
二
人
は
北
門
を
越
え
て
北
池
に
釣
り
に
行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
、
峠
の
向
こ
う
で
聞
こ
え
る
豊
年
祭
の
銅
羅
の
音
に
誘
わ
れ
、
そ
の
方
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
「
行
っ
て
見
よ
う
よ
」
カ
ン
ナ
ニ
が
云
っ
た
。
竜
二
は
腰
を
あ
げ
て
、
峠
に
向
っ
た
。
「
峠
の
向
ふ
に
は
、
ほ
ら
、
楽
し
い
暮
ら
し
あ
る
ね
」
「
あ
あ
、
あ
る
の
ん
ぢ
や
ろ
、
水
原
の
街
は
、
俺
れ
、
嫌
ひ
だ
」
「
あ
あ
、
い
ぢ
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
行
き
た
い
ね
、
竜
ち
ゃ
ん
と
二
人
だ
け
で
、
い
つ
も
遊
べ
る
と
こ
ろ
に
行
き
た
い
ね
L
そ
こ
で
、
二
人
は
峠
の
向
こ
う
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
水
原
の
外
の
峠
の
向
こ
う
に
水
原
よ
り
「
楽
し
い
暮
ら
し
」
の
で
き
る
理
想
的
な
場
所
が
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
峠
に
着
い
て
み
る
と
、
「
祭
の
さ
ん
ざ
め
き
は
又
違
っ
た
方
向
か
ら
聞
え
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
今
度
は
そ
こ
に
着
い
て
み
る
と
「
そ
の
向
ふ
の
峠
は
、
そ
の
峠
よ
り
も
、
も
つ
と
も
つ
と
美
し
い
」
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
さ
ら
に
二
人
は
「
又
そ
の
峠
に
向
つ
て
歩
く
」
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
い
く
ら
歩
い
て
も
、
ニ
人
だ
け
で
楽
し
く
過
ご
せ
る
場
所
は
す
ぐ
手
に
届
く
よ
う
な
距
離
に
あ
り
な
が
ら
、
な
か
な
か
現
れ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
が
深
く
な
っ
た
。
道
も
わ
か
ら
ぬ
藪
、
抜
け
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
森
林
が
続
い
た
。
竜
二
と
カ
ン
ナ
ニ
は
心
細
く
な
っ
た
。
い
つ
の
間
に
か
お
月
さ
ん
が
出
て
ゐ
た
。
お
月
さ
ん
の
方
が
多
分
水
原
の
街
な
の
で
あ
ら
う
、
玲
瀧
と
お
月
さ
ん
は
輝
い
て
ゐ
た
。
竜
二
は
お
月
さ
ん
の
鏡
の
中
に
、
母
親
の
顔
を
見
た
や
う
な
気
が
し
た
。突
然
、
「
こ
ん
な
こ
と
し
て
ゐ
た
ら
、
猛
獣
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
ふ
」
と
思
っ
た
。
不
安
が
急
激
な
速
度
で
胸
の
中
を
揺
り
動
か
し
た
。
「
帰
る
ん
ぢ
や
」
竜
二
は
カ
ン
ナ
ニ
の
手
を
取
る
な
り
、
転
ぶ
や
う
に
し
て
山
を
駆
け
降
り
、
野
原
を
横
切
り
、
河
を
渡
っ
た
。
結
局
、
二
人
が
目
指
し
た
「
楽
し
い
暮
ら
し
」
の
で
き
る
場
所
は
ど
こ
に
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
城
門
の
外
の
「
峠
」
の
向
こ
う
に
、
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
と
思
っ
て
目
指
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
―
つ
の
幻
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
こ
う
い
う
幻
想
は
、
「
夜
」
に
よ
っ
て
む
ざ
ん
に
も
破
れ
、
二
人
は
必
死
の
思
い
で
水
原
に
戻
っ
て
く
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
人
に
と
っ
て
城
門
の
外
の
世
界
は
、
一
見
幻
想
的
に
見
え
る
が
、
実
際
は
深
い
「
夜
」
の
「
道
も
わ
か
ら
ぬ
藪
」
の
「
抜
け
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
森
林
」
の
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
城
門
の
な
か
こ
そ
二
人
が
一
番
安
心
で
き
る
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
を
は
ぐ
く
ん
だ
水
原
の
街
が
万
歳
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
大
き
な
転
換
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
万
歳
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運
動
が
始
ま
っ
て
か
ら
何
日
か
経
っ
て
、
「
街
の
騒
々
し
い
声
も
」
雪
で
「
ぴ
た
り
と
」
静
ま
っ
た
あ
る
日
、
二
人
は
「
山
」
に
登
っ
て
市
内
を
な
が
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
万
歳
運
動
を
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
う
思
つ
て
見
て
ゐ
る
と
、
城
門
の
向
ふ
の
小
丘
に
も
、
河
を
へ
だ
て
た
小
松
林
の
原
に
も
、
白
い
衣
の
人
た
ち
が
屯
し
て
ゐ
て
焚
火
を
た
い
て
ゐ
た
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
、
次
第
に
「
朝
鮮
独
立
万
歳
」
の
声
が
街
の
谷
を
渡
つ
て
、
山
に
響
い
て
き
た
。
二
人
が
登
っ
た
「
山
」
は
水
原
の
背
後
を
取
り
囲
ん
で
い
る
八
達
山
で
あ
ろ
う
。
そ
の
頂
上
か
ら
見
た
「
城
門
の
向
ふ
の
小
丘
」
と
「
河
を
へ
だ
て
た
小
松
林
の
原
」
は
、
作
品
の
内
容
と
実
際
の
水
原
の
万
歳
運
動
の
記
録
か
ら
推
察
す
る
と
、
お
お
よ
そ
八
達
門
か
ら
孔
子
廟
あ
た
り
と
練
武
台
や
蒼
竜
門
の
あ
た
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
水
原
の
万
歳
運
動
の
記
録
に
は
、
三
月
一
日
の
大
規
模
な
示
威
以
降
「
約
二
週
間
の
小
康
状
態
が
続
い
た
が
、
三
月
十
六
日
の
市
の
日
を
利
用
し
て
八
達
山
の
西
将
台
に
数
百
名
が
集
ま
り
、
ま
た
東
門
の
な
か
の
練
武
台
に
も
数
百
名
が
集
ま
っ
(
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て
示
威
を
し
た
」
と
い
う
。
カ
ン
ナ
ニ
と
竜
二
が
八
達
山
に
登
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
万
歳
運
動
が
広
が
り
、
そ
れ
を
鎮
圧
す
る
日
本
兵
の
銃
撃
が
始
ま
る
。
そ
れ
で
二
人
は
教
会
の
ほ
う
に
向
か
っ
て
避
難
す
る
が
、
教
会
の
中
に
は
入
ら
ず
、
方
向
を
か
え
て
逃
げ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
白
衣
」
た
ち
が
逃
げ
込
ん
だ
教
会
は
日
本
兵
に
よ
っ
て
焼
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
四
月
十
五
日
に
起
こ
っ
た
堤
岩
里
の
虐
殺
事
件
か
ら
題
材
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
堤
岩
里
は
水
原
市
内
で
は
な
い
が
、
作
品
で
は
そ
れ
が
水
原
市
内
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
教
会
も
八
達
門
と
孔
子
廟
の
間
に
あ
る
実
際
の
フ
ラ
ン
ス
教
会
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
作
品
で
の
万
歳
事
件
で
は
、
朝
鮮
人
と
日
本
兵
が
お
も
に
こ
の
場
所
の
近
く
で
衝
突
し
た
こ
と
に
な
る
。
内
容
の
順
序
か
ら
は
先
に
な
る
が
、
作
品
で
は
小
学
校
の
悪
太
郎
た
ち
が
普
通
学
校
の
女
生
徒
を
い
じ
め
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
い
じ
め
る
場
所
も
こ
の
辺
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
今
日
で
い
う
と
、
八
達
門
と
孔
子
廟
の
間
で
や
や
八
達
門
よ
り
の
城
外
に
な
る
。
朝
鮮
人
が
通
う
普
通
学
校
は
城
内
（
現
在
の
新
豊
初
等
学
校
）
に
あ
り
、
日
本
人
が
通
う
小
学
校
は
城
外
（
現
在
の
水
原
初
等
学
校
）
に
あ
る
の
で
、
城
内
に
住
む
日
本
人
生
徒
と
城
外
に
住
む
朝
鮮
人
生
徒
は
自
然
に
こ
の
あ
た
り
で
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
万
歳
事
件
の
当
日
、
学
校
の
帰
り
の
日
本
人
生
徒
と
朝
鮮
人
生
徒
が
集
団
で
取
っ
組
み
合
い
を
す
る
が
、
そ
の
場
所
も
こ
の
辺
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
八
達
門
外
か
ら
孔
子
廟
の
間
は
、
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
衝
突
の
場
所
、
お
も
に
朝
鮮
人
が
虐
待
さ
れ
る
空
間
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
万
歳
事
件
の
後
、
家
に
戻
ら
な
い
カ
ン
ナ
ニ
を
探
し
に
父
と
街
を
出
た
竜
二
は
、
華
西
門
（
西
門
）
か
ら
長
安
門
（
北
門
）
と
華
虹
門
を
経
て
練
武
台
に
至
り
、
そ
の
近
く
の
松
林
の
中
か
ら
カ
ン
ナ
ニ
の
血
に
ま
み
れ
た
小
銭
袋
を
発
見
す
る
。
カ
ン
ナ
ニ
は
練
武
台
の
近
く
で
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
練
武
台
と
い
う
の
は
、
そ
の
名
前
の
と
お
り
、
兵
士
を
訓
練
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た
場
所
で
、
「
古
は
将
卒
こ
こ
に
武
を
練
り
し
と
こ
ろ
」
(10) 
で
あ
っ
た
と
い
う
。
カ
ン
ナ
ニ
が
日
本
兵
に
殺
さ
れ
た
場
所
は
、
こ
の
よ
う
に
非
常
に
軍
事
的
な
性
格
の
つ
よ
い
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
み
る
よ
う
に
、
カ
ン
ナ
ニ
と
竜
二
の
親
密
な
関
係
は
水
原
と
い
う
場
所
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
水
原
と
い
う
街
が
二
人
の
関
係
5
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を
維
持
さ
せ
、
そ
れ
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
水
原
と
い
う
街
は
、
二
人
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
う
土
台
に
立
っ
て
い
る
街
な
の
で
あ
る
。
竜
ニ
―
家
に
と
っ
て
は
新
し
く
発
見
し
た
安
住
の
場
所
で
、
カ
ン
ナ
ニ
一
家
に
と
っ
て
は
安
住
の
地
か
ら
し
だ
い
に
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
場
所
な
の
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
に
対
立
し
た
、
も
ろ
い
土
台
の
う
え
で
二
人
の
関
係
は
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
表
面
的
に
は
城
門
が
二
人
の
関
係
を
は
ぐ
く
む
、
あ
た
か
も
―
つ
の
母
胎
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
二
人
を
城
門
の
外
の
世
界
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
役
割
を
し
て
い
る
。
水
原
に
住
ん
で
い
る
時
に
は
、
街
の
外
の
世
界
に
幻
想
を
抱
い
て
城
門
を
出
て
い
く
が
、
一
端
出
て
み
る
と
、
外
の
世
界
は
不
安
と
危
険
に
満
ち
た
世
界
で
す
ぐ
も
と
の
城
門
の
中
に
戻
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
二
人
に
と
っ
て
あ
た
か
も
母
胎
と
し
て
の
役
割
を
し
て
い
た
水
原
と
い
う
街
が
、
万
歳
事
件
に
よ
っ
て
カ
ン
ナ
ニ
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
一
方
が
大
き
く
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ナ
ニ
の
い
な
い
、
竜
二
だ
け
の
水
原
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
表
面
的
に
は
二
人
を
は
ぐ
く
ん
だ
水
原
の
街
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
朝
鮮
人
で
あ
る
カ
ン
ナ
ニ
を
守
る
母
胎
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初
か
ら
水
原
と
い
う
街
の
構
造
の
な
か
に
内
在
し
て
い
た
問
題
で
、
そ
れ
が
具
体
的
に
現
実
化
さ
れ
た
形
で
カ
ン
ナ
ニ
の
死
と
し
て
現
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
で
カ
ン
ナ
ニ
は
水
原
か
ら
完
全
に
い
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ナ
二
の
い
な
い
水
原
で
、
竜
二
は
朝
鮮
へ
の
想
い
を
抱
い
た
ま
ま
、
一
人
で
孤
独
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
竜
二
の
姿
を
、
後
の
『
棗
』
で
日
本
と
朝
鮮
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
に
ひ
き
裂
か
れ
る
混
血
児
の
孤
独
な
少
年
金
太
郎
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
同
じ
金
太
郎
が
『
心
田
開
発
』
で
は
青
年
に
成
長
し
、
一
人
取
り
残
さ
れ
る
か
た
ち
で
水
原
の
街
に
再
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
カ
ン
ナ
ニ
』
以
後
、
湯
浅
の
描
く
水
原
の
中
に
は
、
二
度
と
カ
ン
ナ
ニ
の
よ
う
な
朝
鮮
人
は
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
カ
ン
ナ
ニ
の
い
な
い
水
原
の
街
は
完
全
に
日
本
人
だ
け
が
住
む
街
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
注(
1
)
酒
井
政
之
助
『
発
展
せ
る
水
原
』
（
酒
井
政
之
助
、
一
九
一
四
年
）
。
こ
の
本
に
は
数
多
く
の
写
真
と
統
計
資
料
や
広
告
な
ど
が
載
っ
て
い
て
、
当
時
の
水
原
の
面
影
を
詳
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
2
)
酒
井
政
之
助
『
水
原
』
（
酒
井
出
版
部
、
一
九
二
三
年
）
。
湯
浅
克
衛
の
父
親
湯
浅
伊
平
の
経
歴
を
そ
の
ま
ま
紹
介
す
る
と
、
・
湯
浅
伊
平
氏
口
物
産
商
会
主
、
氏
は
明
治
十
四
年
八
月
徳
島
県
川
島
町
に
生
れ
同
三
十
三
年
元
大
阪
府
立
数
理
義
塾
中
学
を
卒
業
し
後
身
を
軍
籍
に
投
じ
特
務
曹
長
に
昇
進
退
役
後
大
正
元
年
三
月
渡
鮮
以
来
商
業
に
従
事
し
今
日
に
至
る
氏
は
一
面
選
は
れ
て
水
原
実
業
協
会
の
常
務
員
其
他
の
要
職
に
当
選
水
原
の
進
展
に
努
力
中
で
あ
る
。
参
考
的
に
著
者
の
酒
井
政
之
助
の
経
歴
を
紹
介
す
る
と
、
・
酒
井
政
之
助
~
（
著
者
）
訴
訟
代
理
業
、
朝
鮮
新
聞
水
原
支
局
長
、
水
原
学
校
組
合
会
議
員
、
水
原
実
業
協
会
法
律
顧
問
、
水
原
電
気
株
式
会
社
監
査
役
、
新
潟
県
人
会
長
、
水
原
読
書
会
主
事
、
等
の
現
職
に
あ
り
、
著
者
は
明
治
十
八
年
八
月
新
潟
県
直
江
津
町
に
生
れ
、
同
四
十
一
年
六
月
中
央
大
学
を
卒
業
、
同
四
十
三
年
九
月
渡
鮮
現
業
に
従
事
。
(
3
)
『
文
学
評
論
』
（
一
九
三
五
年
）
の
『
カ
ン
ナ
ニ
』
と
戦
後
の
創
作
集
『
カ
ン
ナ
ニ
』
（
一
九
四
六
年
、
講
談
社
刊
）
と
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
任
展
慧
「
植
民
者
二
世
の
文
学
ー
湯
浅
克
衛
へ
の
疑
問
」
に
詳
し
い
。
一
方
、
高
崎
隆
治
氏
は
「
日
本
人
文
学
者
の
と
ら
え
た
朝
鮮
」
（
『
季
刊
三
千
里
』
、
一
九
八
0
•
春
）
で
、
戦
前
と
戦
後
の
『
カ
ン
ナ
ニ
』
が
「
同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
戦
後
の
『
カ
ン
ナ
ニ
』
は
「
作
者
の
創
作
性
の
き
わ
め
て
強
い
作
品
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
い
く
つ
か
の
細
か
い
単
語
の
異
同
か
ら
湯
浅
文
学
の
国
策
的
な
面
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
二
つ
の
『
カ
ン
ナ
ニ
』
が
そ
の
内
容
に
お
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（
ナ
ン
ブ
ジ
ン
筑
波
大
学
大
学
院
資
料
水
原
地
図
(
-
九
一
七
年
、
一
万
分
ノ
文
芸
・
言
語
研
究
科
一
九
七
一
年
）
を
参
照
。
一
九
八
六
年
）
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
す
。
(
4
)
『
文
学
評
論
』
の
『
カ
ン
ナ
ニ
』
の
付
記
に
は
、
「
こ
の
後
半
は
「
万
歳
事
件
」
が
扱
は
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
徳
永
直
の
「
附
記
」
が
つ
い
て
い
る
。
(
5
)
堤
岩
里
虐
殺
事
件
は
、
一
九
一
九
年
四
月
十
五
日
、
当
時
の
水
原
郡
郷
南
面
堤
岩
里
で
起
こ
っ
た
独
立
運
動
弾
圧
事
件
で
、
水
原
を
中
心
と
し
た
こ
の
地
域
の
独
立
運
動
鎮
圧
の
た
め
に
差
し
向
け
ら
れ
た
日
本
軍
が
、
訓
示
を
す
る
と
称
し
て
同
里
内
の
住
民
を
教
会
の
礼
拝
堂
に
閉
じ
こ
め
射
殺
、
建
物
も
ろ
と
も
焼
き
払
っ
た
。
死
者
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
天
道
教
合
わ
せ
て
二
十
九
名
で
あ
っ
た
。
一
方
、
柳
寛
順
と
は
当
時
梨
花
学
堂
在
学
中
の
女
学
生
で
、
万
歳
運
動
の
際
、
故
郷
の
天
安
郡
の
独
立
運
動
を
組
織
し
て
指
揮
を
と
っ
た
が
、
憲
兵
の
発
砲
で
負
傷
し
逮
捕
さ
れ
、
後
、
獄
中
闘
争
を
続
け
た
が
、
病
気
と
拷
問
に
よ
り
十
六
オ
で
獄
死
し
た
独
立
運
動
家
で
あ
る
。
そ
の
壮
烈
な
祖
国
愛
で
「
朝
鮮
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
以
上
、
大
村
益
夫
外
『
朝
鮮
を
知
る
事
典
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。
(
6
)
山
辺
健
太
郎
『
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
』
（
岩
波
新
書
、
(
7
)
注
(
1
)
と
同
じ
。
(8)
湯
浅
克
衛
『
市
場
』
（
『
半
島
の
朝
』
所
収
）
(
9
)
『
水
原
市
史
』
（
水
原
市
史
編
纂
委
員
会
、
水
原
市
、
(10)
注
(
1
)
と
同
じ
。
日
本
文
学
）
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